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Sulaiman &  





Pembangunan tanah wakaf yang inovatif melalui istibdal adalah sangat relevan 
dengan keperluan pembangunan harta tanah wakaf demi kepentingan umat Islam 
di Malaysia. Ianya akan memberi kemanfaatan yang bermakna sebagai 
mekanisme pembangunan harta tanah wakaf. Kaedah ini adalah suatu 
percambahan idea ke arah tindakan yang bersifat kreatif dan proaktif berpaksikan 
kepada hukum syarak. Penulisan secara konseptual ini menggarapkan penjelasan 
asas kepada keperluan kaedah istibdal demi kelangsungan pembangunan tanah 
wakaf. Sistem perundangan Islam telah membuka ruang yang amat kondusif 
kepada pemikir dan cendikiawan Islam semasa untuk mencernakan idea-idea 
bernas dalam pembangunan tanah wakaf.  Beberapa pandangan ulama telah 
menjadi medan perbincangan yang menjadi pemangkin ke arah usaha 
pembangunan wakaf secara kolektif, mampu memenuhi keperluan dan kehendak 
semasa yang disifatkan sebagai kesyumulan dalam Islam yang dapat menampung 
dan menyelesaikan segala permasalahan semasa. Ternyata majoriti mazhab 
menerima konsep istibdal sebagai satu medium ke arah pelaksanaan 
pembangunan tanah wakaf yang lebih efektif dan amalannya yang telah 
diaplikasikan oleh kebanyakan Majlis Agama Islam Negeri-negeri (MAIN). 
 
Kata kunci : Istibdal, Pembangunan Harta tanah Wakaf. 
 
PENDAHULUAN 
Pembangunan adalah suatu transformasi atau perubahan dari suatu keadaan yang 
tidak atau kurang berhasil kepada suatu keadaan yang lebih berhasil atau suatu 
keadaan kurang baik kepada suatu keadaan yang lebih baik. Menurut Kamus 
Dewan (2007), pembangunan adalah proses membangun, mencapai kemajuan dan 
perkembangan sesuatu perkara. Justeru, pembangunan adalah suatu proses 
produktif, iaitu menghasilkan sesuatu yang berfaedah maka pembangunan tanah 
wakaf membawa maksud usaha atau kegiatan memajukan harta tanah wakaf bagi 
memenuhi tujuan wakaf dalam berbagai dimensi.  
Dalam undang-undang Islam, tanah dikenali dengan perkataan al-ard. Ia 
juga dikenali dengan perkataan ‗aqar dan ghairul-manqul atau harta tak alih. 
Perkataan al-ard merangkumi bukit-bukau, lautan, ruang udara dan segala 
kekayaan yang terkandung di dalamnya sama ada zahir atau batin. Konsep al-ard 
juga merangkumi segala sesuatu yang wujud di permukaan bumi seperti 
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bangunan, air, tumbuh-tumbuhan dan semua benda yang wujud di bawahnya 
(Mohd Ridzuan, 1984). 
Istilah ‗aqar atau ghairul-manqul dalam undang-undang Islam 
bermaksud tanah dan termasuk juga semua benda mati (fixtures) yang tetap 
seperti bangunan. Ini bermakna tanah dan bangunan dipanggil harta tak alih 
(‗aqar) atau harta tanah (landed property) (Mohd Ridzuan, 1984). Pada amnya 
konsep tanah dalam undang-undang Islam hampir sama dengan konsep tanah 
dalam undang-undang sivil, walaupun konsep tanah di dalam Islam tidak 
dijelaskan secara terperinci. 
Di dalam Islam, pemilik-pemilik harta tanah berhak ke atas batu-batan, 
galian dan sebagainya. Pemilik-pemilik harta tanah berhak menggunakan dan 
menikmati bahan-bahan tersebut dengan syarat dia tidak memusnahkan harta 
jirannya atau merugikannya. Udara, cahaya, api, rumput, air laut, sungai, tasik, 
jalan awam dan sebagainya dianggap milik bersama dan tidak boleh dimiliki oleh 
orang perseorangan (Mohd Ridzuan, 1984). 
Mengikut common law, tanah termasuk permukaan bumi yang meliputi 
benda-benda berbentuk fizikal sama ada ‗sub-jacent‘ atau ‗super-jacent‘ seperti 
bangunan, tumbuh-tumbuhan dan bahan galian (Burn, E.H., 1982). Tanah dalam 
undang-undang Inggeris sama dengan konsep tanah di Amerika Syarikat, iaitu 
merangkumi sebarang harta atau kepentingan di dalam tanah sama ada dari segi 
undang-undang atau ekuiti, seperti ismen dan hak ke atas harta (Black M.A., 
1982). Mengikut Kanun Tanah Negara (Seksyen 5), konsep tanah meliputi: 
 
(a) permukaan bumi dan semua benda-benda yang membentuk 
permukaan tersebut; 
(b) tanah di bawah permukaan dan semua yang wujud di tempat 
tersebut; 
(c) semua tumbuhan dan lain-lain hasil semulajadi, sama ada atau 
tidak memerlukan penggunaan pekerja berkala untuk 
keluarannya, dan sama ada di atas atau di bawah permukaan; 
(d) semua benda-benda yang berada di bumi atau terikat secara 
tetap kepada apa-apa benda yang berada di bumi, sama ada di 
atas atau di bawah permukaan 
164
; dan 
(e) tanah yang diliputi dengan air. 
 
Pembangunan harta tanah dari sudut pandangan Islam ialah suatu proses 
perubahan muka bumi ciptaan Allah SWT menerusi pembinaan bangunan 
dan/atau loji dan struktur kekal yang lain, pemasangan kemudahan dalaman dan 
luaran yang berkaitan, penambahbaikan lanskap,  peletakan kemudahan dan 
ameniti awam dan apa-apa elemen kebendaan yang lain, bagi wewujudkan 
perjiranan yang moden dan sesuai untuk kependudukan manusia sebagai khalifah 
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Allah (Miswan et al, 2009). Oleh itu pembangunan tanah wakaf secara proaktif 
mempunyai kaitan dengan ta‘abbud manusia kepada Allah SWT.  
Wakaf merupakan salah satu cabang muamalah yang padanya terbuka 
luas pintu ijtihad agar pelaksanaannya diadaptasikan sejajar dengan keperluan 
semasa, lebih-lebih lagi apabila ianya melibatkan maslahah umat Islam. Justeru, 
para cendekiawan Islam telah mengharuskan beberapa modifikasi terhadap 
pelaksanaan wakaf untuk menjamin sesuatu harta wakaf itu dibangunkan serta 
diselenggara bagi tujuan mengekalkannya. Di samping itu, amal jariah waqif juga 
akan turut terpelihara. Dalam usaha pembangunan tanah wakaf, berbagai kaedah 
dan inisiatif telah dilaksanakan oleh MAIN sama ada melalui pembiayaan 
dalaman, projek usahasama, Built and Transfer (B&T), istibdal, penyewaan dan 
lain-lain. Bagi tanah-tanah yang didapati memang tidak berpotensi untuk 
dimajukan, terlibat dengan pengambilan tanah atau apa-apa permasalahan yang 
seumpama maka MAIN akan mempertimbangkannya untuk dilaksanakan 
prosedur istibdal dan menggantikan wakaf dengan sesuatu yang lebih ekonomik.  
Secara umumnya, majoriti mazhab menerima konsep Istibdal sebagai 
satu medium ke arah mengekalkan harta tanah wakaf dan manfaatnya. Hukum 
syarak telah menyediakan alternatif lain dalam menangani masalah tanah wakaf 
yang tidak berdaya maju untuk ditukarkan dengan tanah lain yang lebih 
mempunyai prospek yang tinggi untuk pembangunan dan kepentingan umum.  
Walaubagaimanapun ia dilaksanakan dengan penuh integriti agar tidak 
berlakunya pertentangan dan pencabulan antara hukum pengantian tanah wakaf 
dengan prinsip utama dalam undang-undang pewakafan harta dalam Islam iaitu 
prinsip kekekalan dan kelangsungan aset wakaf. Konsep ini juga adalah selaras 
dengan prinsip bahawa harta wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibah kepada 
orang lain dan tidak boleh diwarisi. 
 
ISTIBDAL TANAH WAKAF MENURUT PANDANGAN FUQAHA 
Pada dasarnya para fuqaha bersepakat menerima konsep istibdal dalam 
menyelesaikan isu pembangunan tanah wakaf. Apa yang menjadi perbezaan 
pendapat (mahal al-naza‘) dalam kalangan mereka ialah tentang metod atau 
pelaksanaan istibdal wakaf dari sudut harta alih dan tak alih kesan daripada 
perbezaan penggunaan tanah wakaf dari segi khas dan am. 
Pembangunan tanah wakaf berasaskan kepada mekanisme istibdal perlu 
dibezakan antara jenis-jenis atau kategorinya. Ini kerana setiap kategori tersebut 
memberi implikasi yang berbeza dari segi syarat-syarat penggunaannya yang 
tertakluk kepada syarat-syarat yang tertentu. Pembangunan yang melibatkan 
tanah wakaf khas agak sukar berbanding wakaf am, lebih-lebih lagi bagi tanah 
wakaf yang khususnya untuk manfaat masjid, tapak masjid, surau dan kubur (al-
Khinn, 1992). 
Tujuan sesuatu wakaf yang telah dibuat tidak boleh diubah selain apa 
yang telah diniatkan oleh pewakaf. Mazhab ini melarang pelaksanaan istibdal 
secara mutlak kerana penjualan atau penggantian akan membawa kepada 
hilangnya harta atau aset yang diwakafkan (al-Nawawi, 2000). Namun demikian 





istibdal dengan mensyaratkan bahawa tanah wakaf yang diganti itu boleh 
mendatangkan hasil yang lebih bermanfaat daripada yang sebelumnya. 
Mazhab Maliki melarang penjualan harta tanah wakaf yang melibatkan 
tapak atau bangunan masjid secara mutlak (al-Dardir, 1986). Wakaf jenis ini tidak 
boleh diganti dengan yang lain dan pendapat ini juga merujuk kepada majoriti 
fuqaha (al-Zuhayli, 1987). Namun dalam keadaan darurat seperti istibdal untuk 
meluaskan saiz masjid, tanah perkuburan atau jalan untuk kegunaan umum, maka 
ia diharuskan sekalipun diambil secara paksaan. Ini kerana perkara tersebut 
melibatkan kemaslahatan ummah secara umum. Jika tidak diistibdalkan harta 
wakaf itu akan memberi kesan negatif yang menyukarkan umat Islam seperti 
tempat ibadat umat Islam, kemudahan untuk pengkebumian serta jalan untuk 
mereka lalu-lalang, maka dengan situasi ini wajib mempermudahkan urusan 
mereka itu (Ibn Qudamah, 1999; Abu Zahrah, 1971). 
Bagi tanah wakaf yang tidak mendatangkan manfaat seperti 
kedudukannya yang berada jauh daripada kawasan bandar, terpencil dan tidak 
ekonomi serta tidak berpotensi untuk dibangunkan, berdasarkan pandangan 
mazhab Hanafi, Hanbali dan sebahagian mazhab Shafi‘i (Ibn ‗Abidin, 1979) 
pihak berkuasa boleh melakukan istibdal ke atas tanah tersebut dengan tanah lain 
yang lebih mendatangkan hasil dan membawa keuntungan kepada penerima 
wakaf. 
 
METOD PELAKSANAAN ISTIBDAL TANAH WAKAF 
Di dalam melaksanakan konsep istibdal terhadap tanah wakaf ia berkisar sama 
ada dalam bentuk penjualan, pembelian dan pertukaran atau penggantian. Ketiga-
tiga kaedah yang dinyatakan ini pada keseluruhannya adalah bertujuan untuk 
mengekalkan status harta wakaf agar manfaatnya dapat dinikmati oleh penerima 
wakaf secara berterusan dan mengaplikasikan apa yang dihajati oleh pewakaf. 
Oleh itu pelaksanaan istibdal menekankan dari dua aspek bahawa aset wakaf 
yang dijual hendaklah diganti semula sebagaimana kedudukannya yang asal atau 
lebih baik daripada yang sebelumnya. Justeru, pihak yang layak untuk 
memutuskan sesuatu pelaksanaan istibdal ialah pihak berkuasa sama ada hakim 
atau kadi. 
 
i. Syarat Penggantian Tanah Wakaf 
Tanah wakaf yang ditukarkan berdasarkan kepada konsep istibdal hendaklah 
diganti semula dalam bentuknya yang asal. Persoalannya, bentuk penggantian ini 
tidak dinyatakan syaratnya secara jelas oleh para fuqaha sama ada dalam bentuk 
wang (nuqud) atau tanah (al-Aqar). Jika penggantian dalam bentuk wang ia 
termasuk dalam maksud pembelian, kerana melalui wang penjualan itu dapat 
membeli tanah yang lain. Sebaliknya jika penggantian itu dengan tanah juga, ia 
termasuk dalam makna pertukaran atau penggantian. Ini kerana tanah wakaf yang 
asal atau yang pertama ditukar ganti dengan tanah lain. 
Mazhab Hanbali mensyaratkan istibdal berlaku antara bentuk harta yang 
sama, seperti tanah dengan tanah, bangunan dengan bangunan dan lain-lain. Harta 





pertama. Jika sebaliknya maka ia tidak diharuskan. Antara faktor lain mazhab ini 
mensyaratkan istibdal tanah dengan tanah kerana berdasarkan kepada apa yang 
telah berlaku pada kebiasaannya tanah wakaf yang diambil oleh kerajaan untuk 
pembangunan tidak diganti dengan tanah yang lain. Hanya sebilangan kecil 
sahaja tanah wakaf yang diganti (Ibn ‗Abidin,1979). 
Al-Kubaysi di dalam kitabnya meletakkan syarat bahawa tanah-tanah 
wakaf yang diistibdalkan tidak boleh diganti dengan wang, tetapi hendaklah 
dengan tanah (Hafiz al-Din, 1997). Namun beliau mengatakan syarat-syarat yang 
dinyatakan itu boleh diubah dan dipinda agar bersesuaian dengan keadaan semasa 
masyarakat pada hari ini demi untuk menjaga berkekalannya harta wakaf, 
seterusnya menjamin kemaslahatan pihak yang diwakafkan (al-Kubaysi, 1977). 
 
ii. Kelayakan Kelulusan Istibdal 
Aspek pelaksanaan istibdal perlu diperincikan dengan melibatkan pandangan-
pandangan mereka yang berwibawa (Ibn al-Humam, 1977; Ahmad Farraj, 1986). 
Ini kerana konsep istibdal turut membabitkan persoalan ijtihadiyyah. Urusan 
penggantian tanah wakaf adalah menjadi tanggungjawab pemerintah atau 
mahkamah dengan melihat kepada kemaslahatan umum dan tidak boleh ditolak 
kecuali terdapat sebab-sebab yang membawa kepada kemudaratan dan tidak 
mendatangkan hasil sama ada kepada pewakaf itu sendiri atau orang yang 
menerima wakaf (Ahmad Farraj, 1986).  
Sebagai kesimpulannya, penentuan syarat sama ada penggantian dengan 
wang atau tanah adalah bergantung kepada keadaan dan situasi semasa di 
sesebuah negara tersebut. Apa yang penting ialah tanah wakaf yang terlibat 
dengan penggantian tanah oleh kerajaan hendaklah dibeli atau diganti dengan 
tanah yang lain dan wang pampasan itu tidak boleh dimiliki atau disimpan begitu 
sahaja (al-Shirbini, 1994). Namun sekiranya penggantian dengan wang pampasan 
menimbulkan banyak halangan dan kekangan akibat faktor-faktor yang lain 
seperti ketiadaan tanah yang sesuai, harga tanah semasa yang terlalu tinggi 
sehingga menyukar nazir untuk mencari ganti tanah, maka dalam hal ini 
pertukaran tanah dengan tanah adalah lebih diutamakan. Bahkan dalam keadaan 
tertentu hukumnya menjadi wajib berdasarkan kepada beberapa kaedah Fiqhiyyah 
bahawa : 
Sesuatu yang pada asalnya tidak wajib tetapi jika tidak kerananya 
tidak akan mencapai matlamat yang dikehendaki maka ia menjadi wajib 
(al-Asyqar, 2001). 
Penyiasatan dan kajian terperinci aspek pelaksanaan istibdal perlu 
dijalankan agar penukaran tanah wakaf untuk pembangunan berasaskan kepada 
konsep ini benar-benar menepati dengan syarat dan garis panduan hukum syarak 
sebagaimana yang telah dibincangkan sebelum ini. 
 
ISTIBDAL TANAH WAKAF 
Perbincangan mengenai istibdal dalam pembangunan tanah wakaf adalah 
terbentang dengan begitu kreatif dan inovatif. Mazhab Shafi‘i telah melarang 





membawa kepada hilangnya harta atau aset yang diwakafkan (al-Nawawi 2000; 
al-Khinn, 1992). Namun demikian terdapat juga sebahagian ulama mazhab 
Shafi‘i mengharuskan pelaksanaan istibdal dengan mensyaratkan bahawa tanah 
wakaf yang diganti itu boleh mendatangkan hasil yang lebih bermanfaat daripada 
yang sebelumnya. 
Sekiranya tanah itu diwakafkan dalam bentuk penggunaan khusus seperti 
untuk pembinaan masjid, surau, kubur, sekolah agama dan lain-lain, maka tanah 
wakaf itu termasuk hasil daripadanya tidak boleh digunakan untuk tujuan lain, 
selain apa yang telah ditentukan oleh pewakaf (Waqif)
 
(Badran, 1986). Dalam hal 
ini pandangan mazhab Maliki dan Shafi‘i mengambil pendekatan yang agak keras 
dan rigid dalam mengharuskan istibdal membabitkan tanah wakaf Khas masjid 
berbanding mazhab-mazhab lain. Kedua-dua mazhab ini bersepakat bahawa 
wakaf masjid tidak boleh dijual atau ditukar ganti, kecuali kerana ada 
kemaslahatan yang tidak boleh dielakkan (al-Syirazi, 1995). 
Mazhab Hanafi dan Hanbali mengambil pendekatan yang agak longgar 
dan terbuka dalam mengharuskan pelaksanaan istibdal berbanding mazhab 
Shafi‘i dan Maliki. Mazhab Hanafi mengharuskan istibdal dalam semua keadaan, 
selagi mana ia mempunyai kepentingan untuk kemaslahatan orang ramai (al-
Zayla‘i, 1996; Hassan, 1994)165. Ini bermakna tanah-tanah wakaf yang terlibat 
dengan penggantian tanah untuk pembangunan sama ada tanah wakaf Khas atau 
Am selain masjid, boleh ditukar ganti bergantung kepada maslahah (al-Maydani, 
1985; Badran, 1986). Ini kerana konsep istibdal turut membabitkan persoalan 
ijtihadiyyah.  
Urusan penggantian tanah wakaf adalah menjadi tanggungjawab 
pemerintah atau mahkamah dengan melihat kepada kemaslahatan umum dan 
tidak boleh ditolak kecuali terdapat sebab-sebab yang membawa kepada 
kemudaratan dan tidak mendatangkan hasil sama ada kepada pewakaf itu sendiri 
atau orang yang menerima wakaf (Ahmad Farraj, 1986). Bagi tanah wakaf yang 
tidak mendatangkan manfaat seperti kedudukannya yang berada jauh daripada 
kawasan bandar, terpencil dan tidak ekonomi serta tidak berpotensi untuk 
dibangunkan, berdasarkan pandangan mazhab Hanafi, Hanbali dan sebahagian 
mazhab Shafi‘i (Ibn ‗Abidin, 1979) pihak berkuasa boleh melakukan istibdal ke 
atas tanah tersebut dengan tanah lain yang lebih mendatangkan hasil dan 
membawa keuntungan kepada penerima wakaf. 
Penentuan syarat sama ada penggantian dengan wang atau tanah adalah 
bergantung kepada keadaan dan situasi semasa di sesebuah negara tersebut. Apa 
yang penting ialah tanah wakaf yang terlibat dengan penggantian tanah oleh 
kerajaan hendaklah dibeli atau diganti dengan tanah yang lain dan wang 
pampasan itu tidak boleh dimiliki atau disimpan begitu sahaja (al-Shirbini, 1994). 
Namun sekiranya penggantian dengan wang pampasan menimbulkan banyak 
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halangan dan kekangan akibat faktor-faktor yang lain seperti ketiadaan tanah 
yang sesuai, harga tanah semasa yang terlalu tinggi sehingga menyukar nazir 
untuk mencari ganti tanah, maka dalam hal ini pertukaran tanah dengan tanah 
adalah lebih diutamakan. Bahkan dalam keadaan tertentu hukumnya menjadi 
wajib berdasarkan kepada beberapa kaedah fiqhiyyah bahawa ‗sesuatu yang pada 
asalnya tidak wajib tetapi jika tidak kerananya tidak akan mencapai matlamat 
yang dikehendaki maka ia menjadi wajib‘ al-Asyqar, 2001). 
Ternyata majoriti mazhab menerima konsep istibdal sebagai satu 
mekanisma ke arah pelaksanaan pembangunan tanah wakaf yang lebih 
efektif.Walau bagaimanapun ia perlu dilaksanakan dengan penuh integriti agar 
tidak berlakunya pertentangan dan pencabulan antara hukum pengantian tanah 
wakaf dengan prinsip utama dalam undang-undang pewakafan harta dalam Islam 
iaitu prinsip kekekalan dan kelangsungan aset wakaf. Seterusnya keprofesionalan 
pengurusan pembangunan tanah wakaf juga perlu lebih telus, relevan dan selaras 
dengan perkembangan perundangan kontemporari. 
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama 
Islam kali ke-4 yang bersidang pada 13 April 1982 (JAKIM, http://www.e-
fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan , 17 April 2017) telah membuat keputusan 
bahawa : 
 
―Wakaf Ganti (wakaf ibdal) ialah bermaksud menukar harta 
wakaf dengan harta yang lain melalui jualan atau belian atau 
sebagainya dengan tujuan mengekalkan harta wakaf adalah 
diharuskan mengikut taqlid pendapat Imam Abu Hanifah‖. 
 
Ini adalah kerana pendapat mazhab Hanafi merupakan pendapat yang 
sederhana dalam memberikan ruang pengharusan berkaitan istibdal. Ianya tidak 
seluas mazhab Hanbali dan tidak seteliti mazhab Shafi‘i dan ianya sesuai untuk 
diamalkan di Malaysia. 
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama 
Islam kali ke-41 yang bersidang pada 3 hingga 4 November 1996 telah membuat 
keputusan bahawa wakaf istibdal merupakan perkara yang amat baik dan perlu 
diamalkan memandangkan pembangunan sedang berjalan dengan pesat 
sedangkan tanah wakaf, tapak masjid lama terbiar dengan begitu sahaja dan 
menyulitkan pihak berkuasa (JAKIM, http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-
kebangsaan , 17 April 2017). 
Kebanyakan MAIN di Malaysia telah menerima konsep istibdal dan 
diaplikasikannya dalam pembangunan tanah wakaf. Di Wilayah Persekutuan, 
pengharusan untuk melaksanakan istibdal telah diputuskan oleh Jawatankuasa 
Perundingan Hukum Syarak dalam mesyuarat kali ke-35 yang berlangsung pada 
19 November 1993. Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak telah bersetuju 
mengharuskan wakaf istibdal iaitu memindahkan tanah wakaf dari satu tempat ke 
tempat yang lain yang lebih bermanfaat tetapi perlu mencari nilai tanah yang 
sama atau lebih. Keputusan ini juga berasaskan fatwa ( JAWI, http://www.e-





yang dikeluarkan oleh  Sahibus Samahah Dato‘ Abdul Kader b. Talib, Mufti 
Wilayah-wilayah Persekutuan 1991 – 1996 dan fatwa tersebut telah diwartakan 
pada 5 Februari 1994.  
Di negeri Melaka, Mufti negeri Melaka, bagi pihak dan atas nama 
Jawatankuasa Syariah negeri Melaka, telah mengeluarkan fatwa berikut 
(JAKIM, http://www.e-fatwa.gov.my/melaka (Fatwa telah diwartakan 
pada 2 Februari 1999 JAKIM) 17 April 2017: 
 
―Jika tanah wakaf diambil balik oleh Pihak Berkuasa Negeri 
(PBN) kerana apa jua sebab, maka pampasan wajiblah dibayar 
baginya dan wang pampasan itu hendaklah terletak hak dan 
dibayar kepada Majlis Agama Islam, supaya diganti tanah lain 
sebagai mengekalkan wakaf dan menunaikan kehendak yang 
berwakaf‖  
 
Untuk memastikan kelangsungan manfaat diperolehi daripada harta 
wakaf MAIM telah melaksanakan konsep istibdal
166
 terhadap harta wakaf 
miliknya dengan cara penjualan. Hasil jualan tersebut digunakan untuk membeli 
semula harta yang dapat memberi manfaat kepada pewakaf dan masyarakat Islam. 
Walau bagaimanapun pelaksanaan konsep istibdal oleh MAIM adalah 
berdasarkan ketetapan dan keputusan mesyuarat MAIM. Ini kerana MAIM perlu 
berhati-hati dalam pelaksanaan konsep tersebut supaya tidak berlaku tasarruf 
yang merugikan semua pihak. Pendekatan istibdal merupakan jalan terakhir yang 
digunapakai oleh MAIM terhadap tanah-tanah wakaf yang dikenalpasti 
mempunyai masalah atau sukar dibangunkan. Ianya akan dijual kepada pihak 
yang berminat dan hasil yang diperolehi akan digunakan untuk membeli harta 
yang lain bagi menggantikan mawquf yang telah dilupuskan. Setakat ini MAIM 
telah melupuskan 2 lot bangunan wakaf dan menggantikannya dengan 4 lot 
rumah kedai di Taman Tasik Utama, Ayer Keroh Melaka. 
Di Pulau Pinang (Fakhruddin dan Mohamad Salleh, 2008), pembangunan 
Maahad al-Mashoor al-Islami merupakan contoh kepada pelaksanaan istibdal. 
Tapak  ini adalah gantian tapak asal Lot 23 dan 24 (1) Lebuh Tek Soon yang 
dibuat pengambilan balik tanah oleh Pentadbir Tanah Daerah untuk pembangunan 
Komplek Tun Abdul Razak (KOMTAR) Pulau Pinang (Pusat Pentadbiran 
Kerajaan Negeri Pulau Pinang).  
Berdasarkan kepada keputusan mesyuarat jawatankuasa fatwa MAIDAM 
(Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu) kali pertama penggal ke-7 
pada 2 Februari 2005 (JAKIM,  http://www.e-fatwa.gov.my/terengganu 17 April 
2017, pihak MAIDAM telah memohon pandangan mengenai wang bayaran 
pampasan pengambilan balik tanah wakaf  Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) bagi 
mendirikan bangunan sebagai istibdalnya. Sehubungan dengan itu, mesyuarat 
tersebut berpendapat bahawa wang bayaran pampasan bagi pengambilan balik 
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tanah wakaf khas kepada masjid Hiliran ini boleh digunakan untuk mendirikan 
bangunan di atas baki tanah tersebut sebagai istibdal. 
Hasil persetujuan yang dicapai dalam mesyuarat jawatankuasa fatwa 
tersebut, rancangan pembangunan ini telah dilanjutkan lagi kepada mesyuarat 
MAIDAM kali ke-3 yang telah diadakan pada 26 Disember 2005, yang mana 
telah mencadangkan pembelian satu unit kedai dua tingkat di Bukit Payong, 
Marang sebagai gantian (istibdal) tanah wakaf yang telah diambil balik oleh 
kerajaan. Tanah wakaf yang terlibat dengan pengambilan balik tanah oleh 
kerajaan adalah tanah lot 28 Geran 2291 Chabang Tiga, Kuala Terengganu. Ia 
diwakafkan pada 2 Februari 1986 oleh Tuan Haji Mohd. Yusuf bin Yahya untuk 
Madrasah Qur‘an Kubang Bujuk, Serada. Pengambilan balik tanah seluas 0.0488 
hektar ini adalah berikutan projek naik taraf jalan lingkaran Kuala Terengganu 
pada tahun 2004. MAIDAM telah bersetuju untuk membuat gantian bagi membeli 
kedai dua tingkat daripada Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu 
(PMINT) yang berharga RM235,000 (Che Zuina, 2012)
167
.  
Sememangnya kerangka pembangunan tanah wakaf berdasarkan konsep 
istibdal boleh dilaksanakan secara lebih berkesan, sebagai instrumen yang dapat 
memenuhi tujuan syarak, mengurus dan membangunkan tanah wakaf untuk 
memenuhi keperluan manusia di tahap dharuriyyat, hajiyat dan tahsinat. 
 
KESIMPULAN 
Kaedah istibdal telah membuka ruang yang begitu dinamik dan 
komprehensif dalam memahami dan merealisasikan mekanisma wakaf sebagai 
agen kepada pembangunan yang berkonsep ta‘awun dan bantu membantu antara 
umat Islam. Ternyata cetusan dan garapan idea bernas dalam perkembangan 
perundangan Islam mengenai pembangunan harta wakaf telah membuahkan 
amalan yang praktikal.  Pandangan dan perbincangan para fuqaha daripada empat 
mazhab berkenaan metod pembangunan tanah wakaf adalah amat menarik dan 
penting untuk dikembangkan pada hari ini.  
Penggabungan pandangan dikemukakan daripada ulama mazhab Hanafi, 
Maliki, Hambali dan Syafi‘i adalah idea inovatif yang membuka ruang kepada 
keanjalan pelaksanaan sistem perundangan Islam. Kebebasan berfikir di dalam 
bidang-bidang yang dibuka ruang dari segi syarak telah menyediakan alternatif 
lain dalam menangani masalah tanah wakaf yang tidak berdaya maju untuk 
ditukarkan dengan tanah lain yang lebih mempunyai prospek yang tinggi untuk 
pembangunan dan kepentingan umum.  
Walaubagaimanapun ia dilaksanakan dengan penuh integriti agar tidak 
berlakunya pertentangan dan pencabulan antara hukum pengantian tanah wakaf 
dengan prinsip utama dalam undang-undang pewakafan harta dalam Islam iaitu 
prinsip kekekalan dan kelangsungan aset wakaf. Seterusnya keprofesionalan 
pengurusan pembangunan tanah wakaf juga perlu lebih telus, relevan dan selaras 
dengan perkembangan perundangan kontemporari. 
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